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RESUMEN: El cultivo del tabaco (Nicotiana tabacum L.) es afectado por desfoliadores que provocan
pérdidas considerables en el rendimiento y la calidad del fruto agrícola. Con el objetivo de determinar
la tasa de consumo y el coeficiente de utilización del alimento de Heliothis spp. y Manduca sexta B.
sobre el cultivar de tabaco IT – 2004, se realizó el presente estudio. Se seleccionaron 20 larvas de
tercer y cuarto instar de una cría obtenida en condiciones semicontroladas de los lepidópteros
estudiados. Las larvas fueron sometidas a alimentación obligatoria durante 24 horas. Transcurrido
ese periodo  se cuantificó la superficie foliar promedio consumida y el coeficiente de utilización del
alimento. M. sexta registró el mayor consumo foliar promedio en 24 horas y la mayor homogeneidad
en la actividad alimentaria, mientras que Heliothis spp. alcanzó el  mayor coeficiente de utilización
del alimento, aspectos que justifican las afectaciones que provocan estos insectos sobre el cultivo.
(Palabras clave: Heliothis spp.; Manduca sexta; Nicotiana tabacum)
CONSUMPTION AND FOOD UTILIZATION OF Heliothis spp. y Manduca sexta (Butler) IN
THE TOBACCO CULTIVAR IT – 2004
ABSTRCT: The  tobacco (Nicotiana tabacum L.) crop is affected by defoliators which cause
considerable losses in leaf yields and quality. The presents study was carried out to determine the
consumption rate and the food utilization coefficient of Heliothis spp. and Manduca sexta B. feeding
on the tobacco cultivar IT – 2004. Twenty third and fourth instar larvae were collected from the
studied Lepidoptera reared under semi-controlled conditions. The larvae were subjected to
mandatory  feeding for 24 hours. After this period, the average leaf surface consumed was quantified
and the feed utilization coefficient determined. M. sexta showed the highest average leaf consumption
in 24 hours and greatest homogeneity in feeding activity, while Heliothis spp. Had the highest
coefficient of food utilization, an aspect the could justify the damages by these insect in the crop.
(Key words: Heliothis spp.; Manduca sexta; Nicotiana tabacum)
INTRODUCCIÓN
El tabaco (Nicotiana tabacum L.), es un cultivo de
gran importancia en Cuba, siendo uno de los primeros
renglones entre las exportaciones del país. La produc-
ción de tabaco implica un cuidado fitosanitario esme-
rado ya que en este fruto agrícola son las hojas las
que se encuentran expuestas al ataque de plagas du-
rante todo el ciclo vegetativo afectando su rendimiento
y calidad (1).
El orden Lepidoptera constituye el segundo grupo
de mayor riqueza entre los insectos  y agrupa a más de
200 000 especies, muchas de las cuales se declaran
como plagas de importancia en varios cultivos (2, 3). En
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el tabaco la plaga clave es Heliothis virescens
(Fabricius) (4, 5, 6). Otras especies como Manduca
sexta (Butler) y Spodoptera spp., son propias de una
de las fases cultivo (1).
En la agricultura tunera, el tabaco constituye un
cultivo en desarrollo. Las investigaciones realizadas
en la provincia hasta la fecha evidencian que las espe-
cies de lepidópteros de mayor frecuencia y abundan-
cia en las áreas agrícolas dedicadas al cultivo  son
Heliothis spp. y M. sexta (1, 6).
Estudios realizados en Cuba permitieron cuantifi-
car la tasa de consumo de H. virescens en el cultivar
de tabaco Habana 92 (7). Por otra parte, las investiga-
ciones realizadas evidencian que las características
asociadas a la composición genética de las plantas
conllevan a la expresión de un comportamiento dife-
renciado en la comunidad de insectos que se asocian
a estas (8). Por lo que teniendo en cuenta que no to-
dos los cultivares tienen igual susceptibilidad a las pla-
gas, el presente trabajo estuvo encaminado a determi-
nar la tasa de consumo y el coeficiente de utilización
del alimento de Heliothis spp. y M.  sexta en el cultivar
de tabaco IT – 2004, de reciente introducción en la
provincia Las Tunas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se estableció una cría de Heliothis spp. y M. sexta
en condiciones semi controladas a partir de larvas ob-
tenidas en el campo, las que se separaron por especie
y se individualizaron en  placas Petri con hojas de ta-
baco. Las pupas fueron sexadas y colocadas por pa-
rejas en un envase de boca ancha. Una vez emergidos
los adultos se colocó una  tira de papel en forma de
acordeón en cada recipiente, lo que facilitó la puesta
de los huevos. Al eclosionar, las larvas fueron dispues-
tas en placas Petri con alimento. De esta primera ge-
neración obtenida, se seleccionaron 20 larvas de cada
especie tomadas a partir de la muda de la cápsula
cefálica del tercer y cuarto instar, por ser estos los de
mayor agresividad, según lo descrito para estos insec-
tos (1, 7, 9, 10).
Las larvas fueron individualizadas y confinadas a
condiciones obligatorias de alimentación durante 24
horas en el interior de placas Petri  de 10 cm de diá-
metro. Como alimento, se utilizaron hojas de tabaco
del cultivar IT-2004, proveniente de plantas sanas y sin
aplicación de plaguicidas. Previamente se determinó
la superficie foliar con la utilización de la herramienta
informática Imagen Tool versión 3.0.
El alimento se cambió, siempre que fue requerido,
durante las 24 horas en las que se desarrolló el expe-
rimento. La turgencia celular se favoreció al colocar
motas de algodón humedecidas en el peciolo de las
hojas. Se consideraron como testigos, hojas de simi-
lar superficie foliar, ubicadas en placas sin larvas, lo
que permitió cuantificar la diferencia de  peso como
consecuencia de la evapotranspiración. Se determina-
ron los siguientes indicadores:
Superficie consumida por las larvas en 24 horas:
obtenida a través de la diferencia de las superficies
foliares antes y después  del consumo de los insectos
(tejido consumido). Se realizó un análisis de varianza
simple para determinar la diferencia significativa en el
consumo alimentario entre las especies estudiadas.
Coeficiente de utilización del alimento: para lo que
se masaron inicialmente las hojas en una balanza ana-
lítica Sartorius® con precisión de 0,1 mg. Transcurri-
das 24 horas se tararon  las hojas, larvas, excremen-
tos y remanentes de las hojas consumidas, datos con
los que se cuantificó el coeficiente de utilización del
alimento (CUT) de cada individuo, mediante la fórmula
de Jasic y Macko, 1961, referida por Fernández (11),
en la cual:
CUT = (PHI – PE)/ PHI
Donde:
PHI: masa de la hoja ingerida.
PE: masa del excremento.
Homogeneidad  en el consumo alimentario: deter-
minada a partir de la prueba de F de homogeneidad de
varianza. Se elaboraron los gráficos de dispersión del
coeficiente de utilización del alimento para cada géne-
ro y especie en el rango de variación desde X + 2DS
hasta X – 2DS (10).
El ensayo se desarrolló en condiciones de labora-
torio a una temperatura promedio de 27,5±1,460C y
humedad relativa media del 79±5,92 %, siguiendo un
diseño completamente aleatorizado.
RESULTADOS Y  DISCUSIÓN
La superficie foliar promedio consumida por M. sex-
ta  en 24 horas fue de 646,56 cm2,  significativamente
superior a la media del área consumida por larvas de
Heliothis spp.   durante el mismo periodo de tiempo
que fue de 25,35 cm2 (Tabla 1). Este resultado pudiera
explicarse a partir del mayor tamaño y la alta voraci-
dad que caracterizan a las larvas M. sexta (1), lo que
justifica una mayor demanda en el  consumo de tejido
vegetal en comparación con las larvas de Heliothis spp.
En el caso de Heliothis spp. la superficie foliar pro-
medio consumida fue ligeramente superior en compa-
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ración con el consumo registrado en un estudio reali-
zado en la provincia de Villa Clara, para la especie
Heliothis virescens (F.), sobre hojas del cultivar de ta-
baco  Habana – 92 (7). Este resultado puede estar
dado por las diferencias en las condiciones  climáticas
en las que se desarrollaron ambos estudios y a la in-
fluencia  del factor variedad. Estudios realizados por
otros autores confirman consumos foliares diferentes
de Heliothis spp. a distintas temperaturas (1,12), y di-
ferencias en la interacción planta – insecto, asociada
a  la composición genética entre los cultivares (13).
En relación al coeficiente de utilización del alimen-
to,  las larvas de M. sexta evidenciaron una actividad
metabólica medianamente eficiente al registrarse como
promedio un índice de 0,63, por debajo del coeficiente
óptimo de utilización del alimento, valor que se en-
cuentra en el rango cercano a la unidad (10) (Tabla 2).
El graficar los coeficientes de utilización del alimento
de las larvas de M. sexta  sometidas al estudio, permi-
tió obtener  como resultados que 14 de ellas  se ubica-
ran en  el rango estadístico de desviación desde X +
DS hasta X – DS y solo seis de las larvas ocuparon el
rango de desviación desde X + 2DS hasta X – 2DS,
aspecto  que indica una baja dispersión al agruparse
la mayor parte de los CUT obtenidos en el primero de
los rangos, lo que le  confiriere homogeneidad en la
actividad alimentaria de esta especie (Fig. 1).
El gráfico de dispersión resultante para evaluar el
coeficiente de utilización del alimento  de larvas de
Heliothis spp. (Fig. 2) permitió ubicar a 11 en el rango
de dispersión desde X + DS hasta X – DS y nueve en el
rango desde X + 2DS hasta X – 2DS. La mayor disper-
sión obtenida de los CUT de las especies de Heliothis
le confiere  a este género una baja homogeneidad en
la actividad alimentaria, si se compara con la alcanza-
da por M. sexta (Tabla 2).
De los elementos evaluados en el estudio, M. sexta
evidenció el mayor consumo foliar promedio  en 24
horas y la de mayor homogeneidad en la actividad de
alimentación, mientras que Helothis spp. registró el
mayor coeficiente de utilización del alimento.
Otros autores han informado que a partir de los va-
lores de frecuencia y abundancia que alcanza, Heliothis
spp. en el cultivo, esta se declara como la plaga clave
(1, 4, 6); mientras que M. sexta, por su especializa-
ción (14), aparece fundamentalmente en las etapas
terminales de la fenología del cultivo (1). Sin embargo,
los resultados obtenidos sugieren que las afectacio-
nes provocadas por M. sexta en el cultivar de tabaco
IT-2004 pudieran igualar las de  Heliothis spp., aunque
su frecuencia y abundancia sean menores.
De ello se infiere la necesidad de monitorear
sistemáticamente los niveles poblacionales de ambos
lepidópteros, con el propósito de adoptar medidas tem-
pranas para minimizar las afectaciones, ya que cual-
quier pérdida provocada es importante porque repre-
senta el fruto agrícola del cultivo.
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M. sexta.
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